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Анотація. Досліджено основні напрями використання фінансового
забезпечення, в рамках яких повинен реалізуватись організаційно-
економічний механізм фінансування розвитку споживчої кооперації
України.
Будь-який механізм — це сукупність інструментів, засобів,
важелів, заходів, способів і дій, що у певному поєднанні та у ви-
значеній послідовності реалізації дозволяє досягти необхідних
результатів. Доцільність формування та реалізації необхідного
механізму визначається впровадженням окремих розрізнених за-
ходів. Регулювання економічних процесів і явищ здебільшого
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ефективне за комплексного підходу до вирішення проблеми шля-
хом взаємоузгоджених і взаємопов’язаних дій.
Фінансове забезпечення споживчої кооперації не є винятком.
Складність його акумулювання за сучасного стану розвитку сис-
теми, розпорошеності її активів і засобів, зниження економічного
і ресурсного потенціалу, втрати багатьох напрямів і видів еконо-
мічної діяльності, об’єктивно потребує обґрунтування структур-
но-ієрархічної конфігурації необхідного для цього механізму.
На сьогодні визріла актуальність у запровадженні саме органі-
заційно-економічного механізму державної політики у цій сфері.
Аргументами на користь такого висновку є першочергова доці-
льність у наданні необхідних стимулів і мотивації для формуван-
ня і розподілу, а також інституційно-організаційних засад вико-
ристання фінансових ресурсів.
Вважаємо, що розвиток зазначеного організаційно-економіч-
ного механізму окреслено із напрямів використання фінансового
забезпечення, якими є платежі, пов’язані з обслуговуванням по-
точної виробничої та фінансово-господарської діяльності, подат-
кові платежі, інші витрати, обумовлені виконанням фінансових
зобов’язань суб’єктів і системи в цілому; інвестування власних
коштів у капітальні витрати; інвестування фінансових ресурсів у
цінні папери; використання фінансових ресурсів на забезпечення
потреб соціального характеру [1].
Вважаємо за доцільне дещо уточнити напрями, за якими слід
необхідно використовувати фінансові ресурси в цілях розвитку
системи споживчої кооперації в Україні. По-перше, для забезпе-
чення принаймніпростого відтворення потрібно в повному обсязі
та безперебійно фінансувати поточну виробничу і фінансово-
господарську діяльність усіх суб’єктів та об’єктів системи. По-
друге, одним з головних принципів фінансування має стати по-
етапне розширене відтворення в межах тих напрямів, за якими
проводить діяльність Укркоопспілка. На нашу думку, по-третє,
важливо зосередитись на фінансово-інвестиційній діяльності, яка
має на меті започаткування нових напрямів бізнесу та видів еко-
номічної діяльності з придбанням для цього необхідної матеріа-
льної і техніко-технологічної бази. Четвертим напрямом має
стати зміцнення фінансової стійкості системи через ефективніше
управління джерелами залучення та розміщення капіталу, фор-
мування його структури, зокрема на мікроекономічному рівні.
П’ятим пріоритетним напрямом визначимо фінансування інвес-
тиційно-інноваційної діяльності. Такий висновок пояснюється
важливістю та об’єктивно існуючою необхідністю планування і
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впровадження інновацій, причому як продуктових, так і організа-
ційно-управлінських, економічних, юридичних, техніко-
технологічних та ін.
З одного боку, збереження та відновлення позицій споживчої
кооперації на внутрішньому ринку держави без інноваційної ак-
тивності є ускладненим, але з іншого — це потребує належного
фінансово-інвестиційного забезпечення.
Можливості щодо ефективнішого фінансування поточної дія-
льності споживчої кооперації та її суб’єктів, на нашу думку, пе-
редусім криються в удосконаленні управління на мікрорівні та
забезпеченні таким чином фінансування розвитку за рахунок вла-
сних коштів. Такий висновок обґрунтовується і загальною макро-
економічною та фінансовою нестабільністю в державі, суттєвим
спадом банківської системи та вкрай обмеженими можливостями
фінансово-кредитного сектора і його інституційної інфраструк-
тури. Саме тому органам державного управління слід реалізувати
заходи, зорієнтовані на стимулювання збільшення обсягів фінан-
сово-господарської діяльності, підвищення її ефективності та за-
безпечення раціонального розподілу фінансово-інвестиційних
ресурсів.
Наступним напрямом реалізації організаційно-економічного
механізму фінансового забезпечення розвитку споживчої коопе-
рації України є фінансування програм розширеного відтворення
її базових видів економічної діяльності. Зауважимо, що як обся-
ги, так і структура фінансового підтримки програм розширеного
відтворення об’єктивно різняться від фінансування потреб пото-
чної виробничо-господарської діяльності.
З огляду на специфіку та особливості концентрації видів еко-
номічної діяльності фінансово-інвестиційну підтримку доцільно
зосередитись на реконструкції і технічній модернізації ринків з
продажу сільськогосподарської продукції, створенні нових, осу-
часнених техніко-технологічних приміщень з прийому, зберіган-
ня та переробки картоплі, плодоовочевої продукції, молока, ви-
робництва м’ясних напівфабрикатів, придбанні холодильного
устаткування для магазинів — заготівельних пунктів, а також
технологічній модернізації товариств системи, що спеціалізують-
ся на виробництві хліба і хлібобулочних виробів [2].
Перспективним напрямом розвитку і часткової диверсифікації
діяльності з громадського харчування може стати організація виї-
зного обслуговування споживачів (т. зв. кейтеринг), що також
потребує придбання необхідних транспортних засобів, обладнан-
ня та інвентаря.
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Визнання вагомої соціально-економічної ролі споживчої коо-
перації щодо розвитку сільських і віддалених територій і підви-
щення рівня якості життя їх населення дає підстави для ініцію-
вання фінансової підтримки з боку держави та органів місцевого
самоврядування відносно залучення в цілях модернізації техніко-
технологічної бази суб’єктів споживчої кооперації фінансово-
інвестиційних ресурсів. Йдеться передусім про надання субсидій
для компенсування частини витрат на придбання холодильного,
торговельного та торгово-офісного обладнання і устаткування,
торговельних павільйонів для організації діяльності сільськогос-
подарських ринків, систем вентиляції та кондиціювання, а також
технологічної модернізації сільськогосподарських ринків.
Звичайно, фінансування заходів з модернізації матеріальної та
техніко-технологічної бази споживчої кооперації має лише част-
ково здійснюватися за бюджетної підтримки. Обов’язковою умо-
вою, на наш погляд, має бути внутрішнє інвестування за рахунок
внутрішніх фінансових резервів і можливостей системи. Важливо
також і здійснювати реалізацію програмних заходів за рахунок
залучення кредитів комерційних банків, інших фінансово-




















Таким чином, відповідний механізм фінансово-інвестиційного
забезпечення реалізації проектів модернізації матеріальної і тех-
ніко-технологічної бази системи споживчої кооперації набуває
вигляду як на рис. 1.
З метою посилення фінансової стійкості системи споживчої
кооперації України необхідним є запровадження такого інстру-
менту як формування і реалізація її суб’єктами спільної фінансо-
вої стратегії за напрямами: формування фінансових ресурсів, за-
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безпечення фінансової безпеки та вдосконалення якості управ-
ління фінансовою діяльністю.
У рамках підвищення якості управління фінансовою діяльніс-
тю споживчої кооперації в контексті забезпечення посилення її
фінансової стійкості визріла актуальність здійснення заходів, що
мають на меті створення інформаційно-методичної бази плану-
вання та реалізації альтернативних фінансових рішень, впрова-
дження та ефективне використання сучасних технічних засобів
управління фінансовою діяльністю, прогресивних фінансових
технологій та інструментів, підвищення професійно-кваліфіка-
ційного рівня фахівців з управління фінансами, удосконалення
організаційної структури та системи управління фінансовою дія-
льністю на всіх рівнях споживчої кооперації, забезпечення висо-
кого рівня організаційної культури фахівців з управління фінан-
сами.
Вважаємо, що попри негативний досвід банківської справи та
недостатньо ефективну діяльність страхового бізнесу у вітчизня-
ній споживчій кооперації в цілях посилення фінансової стійкості
системи та зростання її фінансово-інвестиційного потенціалу слід
сконцентрувати усі можливі організаційні та ресурсні зусилля на
створенні і розвитку діяльності власних фінансових, передусім
банківських, лізингових та ін., а також страхових інститутів з по-
дальшою організацією та розвитком їх співробітництва з провід-
ними кредитними, інвестиційними та страховими організаціями
для фінансування інвестиційних проектів і програм розвитку
споживчої кооперації, забезпечення страхування майна, відпові-
дальності та ризиків діяльності.
Вважаємо, що в межах такого напряму організаційно-еконо-
мічного механізму фінансового забезпечення розвитку споживчої
кооперації як «фінансування інвестиційно-інноваційної діяльнос-
ті» дієвим інструментом може стати формування та реалізація
відповідної інвестиційно-інноваційної стратегії, зорієнтованої на
оптимізацію розподілу фінансово-інвестиційних активів і ресур-
сів підприємств і організацій споживчої кооперації за формами
інвестування та за напрямами інноваційної діяльності узгоджено
з критеріями їх ефективності.
Привабливість інвестиційно-інноваційного розвитку спожив-
чої кооперації та формування необхідного для цього фінансового
забезпечення обґрунтовується наявністю інноваційного потенці-
алу як суб’єктів системи, так і сільськогосподарських організа-
цій, виробничих потужностей галузі заготівель і переробки сіль-
ськогосподарської продукції. Саме тому, логічним продовженням
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діяльності у цьому напрямі може стати ініціювання утворення ін-
вестиційно-інноваційних кластерів на базі або за участі суб’єктів
споживчої кооперації.
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